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halaman 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 
dengan menggunakan  media riil. Subjek penelitian adalah guru kelas IV dan siswa 
kelas IV yang berjumlah 18 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan 
kepala sekolah SD Sumbersari 01. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Prosedur penelitian ini melalui tahap, refleksi awal dan analisis 
pencarian data. Proses penelitian meliputi dua siklus, yang masing-masing terdiri dari 
4 tahapan yaitu ;perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi.  
Hasil penelitian ini menunjukan adanya peniningkatan aktiftas siswa 
matematika. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tahap pra siklus, siklus I dan 
siklus II.  Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: 
keharidaran siswa, ketertarikan siswa dalam pembelajaran, kemauan siswa dalam 
menjawab pertanyaan, keaktifan siswa dalam berfikir, keberanian siswa maju ke 
depan kelas, keingin tahuan siswa yang meningkat, dan kemampuan siswa menguasai 
konsep keliling dan luas segitiga dan jajargenjang. Pada tahap pra siklus dilketahui 
aktifitas siswa rendah dengan rata-rata persentase aktifitas siswa dibawah 39%. Pada 
siklus I terdapat peresentase aktifitas sedikit meningkat pada tahap baik dengan nilai 
persentase keaktifan 73% dan pada siklus II keaktifan siswa sangat baik dengan 
persentase keaktifan 82% .  Hal ini membuktikan adanya kenaikan aktifitas belajar 
yang meningkat bagi siswa dengan penggunaan media riil.  
Kata kunci   : peningkatan, aktifitas-pembelajaran matematika, media- riil 
 
